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Gefäß, Amphora
Objekttyp Gefäß, Amphora
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 100
Gattung Attisch, Frühgeometrisch
Stil Geometrisch
Datierung zweites bis drittes Viertel 9. Jh. v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika, Athen
Beschreibung Schulterhenkelamphora bis auf ein Bauchband, ein Horizontalfeld zwischen den
Henkeln, ein Halsband und die Henkelaußenseiten durchgehend bemalt. Dekor: Um
den Bauch ein Doppelaxt-Strichgruppen-Fries. Am Horizontalfelder zwischen den
Henkeln nach oben weisender Hundszahn zwischen je drei Horizontalstrichen. Im
Halsband ein Fries aus Doppeläxten und Strichgruppen zwischen je zwei Reifen.
Maße Höhe: 30,2 cm
Durchmesser: Mündung 16,0, Körper 21,6 cm
Gewicht: 903 g
Zustand Gefäßfragment; aus insgesamt 16 größeren Einzelscherben zusammengesetzt. Über
die gesamte Oberfläche Sinterreste.
Status publiziert
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